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ABULAFIA (David), Un emporio medite-
rráneo: el reino catalán de Mallorca. 
Barcelona: Omega, 1996. 
ADROER TASÍS (Anna Maria), CÁTALA i 
ROCA (Pere), Catar s i catar isme. Barce-
lona: Dalmau, 1996 (Nissaga; 12). 
ALANYÀ ROIG (Josep), Besalú, vida i 
organització d'una jueria. Besalú: Ajun-
tament, 1996. 
Aspectos didácticos de geografía e histo-
ria: Historia. 10, R. CUESTA... [et al.]. 
Zaragoza: Instituto de Ciencias de la 
Educación. Universidad, 1996 (Educación 
abierta; 123). 
AURELL CARDONA (Jaume), Els merca-
ders catalans al quatre-cents: mutuació de 
valors i procès d'aristocratització a Bar-
celona: 1370-1470. LMán: Pages, 1996 
(Sèrie Catalonia; 5). 
Alcalá de Henares y el Estudio General, 
Isabel BECEIRO PITA... [et al.]; coord, de 
Antonio CASTILLO GÓMEZ. Alcalá de 
Henares: Institución de Estudios Complu-
tenses, 1996. 
L'anthroponymie document de l'histoire 
sociale des mondes méditerranéens médié-
vaux: actes du Colloque international 
organisé par l'École Française de Rome 
"Genèse médiévale de l'anthroponymie 
moderne". Rome: École Française de 
Rome, 1996 (Collection de l'Ecole Fran-
çaise de Rome; 226). 
Archivio Storico Siciliano, 19 (Palermo: 
Società Siciliana per la Storia Patria, 
1993). 
AZNAR VALLEJO (Eduardo), Cádiz y su 
región en la expansión atlántica, "Estu-
dios de historia y arqueología medieva-
les", 10 (Cádiz, 1994). 
BÁRCELO CRESPI' (Maria), ROSSELLÓ 
BORDOY (Guillem), Terrissa: dades docu-
mentais per a Vestudi de la cerámica 
mallorquína del segle XV. Palma de 
Mallorca [etc.]: Canon, 1996. 
BECEIRO PITA (Isabel), Las tensiones en 
torno a los dominios del císter gallego en 
el norte de Portugal: 1247-1357, "Con-
greso Internacional sobre San Bernardo e 
o cister en Galicia e Portugal" vol. 1 
(Cúrense, 1992). 
BORRAS FELIU (Antoni), Nota sobre el 
fons de per gamins ingressai a la Bibliote 
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ca Borja, "Napoli nobilissima: rivista di 
arti figurative, archeologia e urbanistica", 
33, fase. 3-4 (Napoli, 1994). 
BRACONS CLAPÉS (Josep), Jaume Fabre, 
maitre de l'oeuvre de la cathédrale de 
Barcelone, "Autour des maîtres d'oeuvre 
de la cathédrale de Narbonne: actes du 3 
Colloque d'Historié de l'Art Méridional 
au Moyen Age" (Narbonne, 1992). 
BRESC (Henri), La propriété foncière des 
musulmans dans la Sicilie du Xlle siècle: 
trois documents inédits, "Del nuovo sulla 
Sicilia musulmana: Giornata di studio, 
Roma, maggio 1993" (Roma, Accademia, 
1995). 
BURNS (Robert I.), Jews in the notarial 
culture: latinitate wills in Mediterranean 
Spain, 1250-1350. Berkeley: University 
of California Press, 1996. 
CÁRCEL ORTI' (Milagros), BoscÀ CODINA 
(José Vicente), Visitas pastorales de 
Valencia: siglosXIV'XV. Valencia: Facul-
tad de Teologia San Vicente Ferrer, 1996 
(Series valentina; 38). 
Los cartularios gótico y galicano de Santa 
Maríade Valpuesta: 1090-1140: l'aparté, 
ed. crítica de Saturnino Ruiz de LoiZA-
GA. Alava: Diputación Foral, 1995. 
CASTILLO GÓMEZ (Antonio), Las fiestas 
y el gasto público en el concejo de Alcalá 
de Henares en el siglo XV, "Jornades 
d'Estudis Histories Locals", 11 (Palma de 
Mallorca: Conselleria de Cultura, 1993). 
zación militar en los siglos XV y XVI", 
(Málaga, 1993). 
La ciudad medieval: aspectos de la vida 
urbana en la Castilla bajo-medieval, Juan 
Antonio BoNACHÍA HERNANDO, coord. 
Valladolid: Universidad, 1996 (Estudios 
de historia medieval; 4). 
Claudio Sánchez-Albornoz, embajador de 
España en Portugal: mayo-octubre de 
1936, coordinador José Luis MARTÍN. 
Avila: Fundación Sánchez-Albornoz, 
1995. 
Colección diplomática del monasterio de 
Celanova, Emilio SÁEZ, Carlos SÁEZ. 
Alcalá: Universidad. Servicio de Publica-
ciones, 1996, 
V. 1 (Galicia; 1). 
CONSTABLE (Olivia Remie), Comercio y 
comerciantes en la España musulmana: la 
reordenación comercial de la Península 
Ibérica del 900 al 1500. Barcelona: Ome-
ga, 1996. 
CONTU (Giusseppe), L'Arabia preislami-
ca. Sassari: Cátedra di Lingua e Lettera-
tura Araba. Università di Sassari, 1992-
1993 (Sussidi didattici; 1). 
CORRAL (Fernando Luis), Zamora de las 
crónicas al romancero. Salamanca: Fun-
dación Sánchez-Albornoz, 1993. 
CORTÉS VÁZQUEZ (Luis), Arte popular 
salmantino. Salamanca: Centro de Estu-
dios Salmantinos, 1995. 
~, Las prestaciones militares de los con-
cejos del señorío arzobispal de Toledo: la 
comunidad de villa y tierra de Alcalá de 
Henares ente 1461 y 1466. "II Jornadas 
Nacionales de Historia Militar: La organi-
D e clarante de los judíos: manuscrito 74 
de la Biblioteca Xeral de Santiago de 
Compostela, Marcela TCHMINO NAH-
MÍAS, con introduc. y notas de Carlos del 
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VALLE. Madrid: Aben Ezra, 1996 (Espa-
ña judía. Serie: Plémica judeocristiana). 
Dietaris de la Generalitat de Catalunya, 
director Josep Maria SANS i TRAVE, a 
cura de Lluïsa CASES i Lóseos, Josep 
FERNÁNDEZ i TRABAL, Laurea PAGARO-
LAS i S ABATE. Barcelona: Generalitat, 
1994, V. 1-3. 
En las costas del Mediterráneo occiden-
tal: las ciudades de la Península Ibérica 
y del reino de Mallorca y el comercio 
mediterráneo en la Edad media, dirigido 
por David ABULAFIA, Blanca GARÍ. 
Barcelona: Omega, 1997. 
ESTEVA CRUAÑAS (Lluís), PALLÍ BUXÓ 
(Lluís), Els llocs de La Valí d'Aro, 
Gis salis i el monestir guixolenc: 881-
1199. Sant Feliu de Guíxols: Amies del 
Museu Municipal, 1995 (Publicacions 
deis Amies del Museu Municipal de Sant 
Feliu de Guíxols; 6). 
Estudis, informes i textos del Servei del 
Patrimoni ArquitectònicLocal. Barcelona : 
Diputado, Servei del Patrimoni Arqui-
tectònic Local, 1996 (Quaderns científics 
i teenies; 8). 
L'Europa tra Mediterraneo e Atlantico: 
economia, società, cultura, a cura di 
Gabriella AlRALDl. Genova: Ecig, 1992. 
FELIU MONFORT (Gaspar), El rè gim 
sehyorial cátala ais segles XVI i XVII, 
"Pedralbes: revista d'història moderna", 
16 (Barcelona; 1996). 
FONT UGALDE (Myriam), TORRE de 
BENITO (Concha de la). La biblioteca de 
la Escuela de estudios Arabes de Granada 
(CSIC), "Jornadas de Bibliotecas y Cen-
tros de Documentación sobre Mundo 
Arabe e islam", P (Murcia, 1995). 
Fortificaciones y castillos de Alicante: 
valles del Vinalopó, coord. Concepción 
NAVARRO POVEDA. Alicante: Caja de 
Crédito de Petrel, 1994. 
GARCÍA DÍEZ (E.L.), LABAJO SALAZAR 
(J.L.), MARTÍNEZ RUBIO (M.A.), Prime-
ra travesía colombina: aspectos metereo-
lógicos, introduc. histórica J.L. MARTÍN. 
Salamanca: Universidad, 1990 (Acta 
salmanticensia. Estudios históricos y 
geográficos; 72). 
GiFRÉ RIBAS (Pere), SOLER SIMON (San-
ti), Els Earners: vasalls de senyors i 
senyors de pagesos: catàleg documental 
de I'Arxiu Earners, pròleg d'Eva SERRA 
i PuiG. Santa Coloma de Earners: Conseil 
Comarcal de la Selva [etc.], 1996 (Estu-
dis i textos 4). 
GIL de ZAMORA (Juan), De preconiis 
Hispaniae o Educación del príncipe, 
traduc. y estudio José Luis MARTÍN, 
Jenaro COSTAS. Zamora: Ayuntamiento, 
1996. 
GINEBRA MOLINS (Rafel), ACF-1 (1230-
1233): el primer volum de VArxiu de la 
Cúria Fumada de Vie, "Estudis histories 
i documents dels Arxius de Protocols", 
13 (Barcelona; 1995). 
GONZALVO Bou (Gener), L'arxiu del 
monestir de Poblet, "Congrès d'Historia 
de l'Església Catalana: des deis origens 
fins ara", I (Solsona, 1993). 
Grand cartulaire de la Sauve Majeure, 
publié par Charles HiGOUNET et Arlette 
HIGOUNET-NADAL, avec la collaboration 
de Nicole D E PEÑA. Bordeaux: Fèdera-
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tion Historique du Sud-Ouest, Institut 
d'Histoire de l'Université de Bordeaux 
m, 1996 (Études et documents d'Aquitai-
ne; 8). 
HAGUE ROMA (Jean-Louis), ZAMBRANA 
MORAL (Patricia), Banquets et manières 
de la table du roi dans le droit des Siete 
Partidas, "Banquets et manières de table 
au Moyen Age" (Aix-en. Pro vence: Cuer 
Ma, 1996). 
GRAUPERA GRAUPERA (Joaquim), Matar ó 
medieval: art i arqueologia: 1, Historio-
grafia i llocs de culte. Mataró: Grup 
d'Història del Casal, 1996 (Ramon Mun-
taner; 1). 
JORNADAS de HUMANISMO y RENACI-
MIENTO (2^ y 3^: 1993-94: Ubeda), Actas 
de las H y III Jornadas de Humanismo y 
Renacimiento: Úbeda, sept. 93 y mayo 
94. Jaén: UNED. Centro Asociado "An-
drés de Vandelvira, 1996. 
JORNADAS de TEMAS MORONENSES (2*: 
1994: Morón de la Frontera), La banda 
morisca durante los siglos XIII, XIV y Xv: 
actas de las II Jornadas de Temas Moro-
nenses: 17 al 20 de octubre de 1994. 
Morón de la Frontera: Ayuntamiento, 
1994. 
JORNADES SOBRE SISTEMES AGRARIS, 
ORGANITZACIÓ SOCIAL I PODER LOCAL 
ALSPAÏSOS CATALANS (1: 1995: Alguai-
re), Béns comunais ais País os Catalans i 
a l'Europa contemporània:sistemesagra-
ris, organització social i poder local ais 
País os Catalans, ed. a cura de Joan J. 
BUSQUETA i Enric ViCEDO. Lleida: Insti-
tut d'Estudis Ilerdencs, Diputació, 1996 
(Sistemes agraris, organització social i 
poder local ais Països Catalans; 1). 
Josep Maria Quadrado i VÁrxiu del règne 
de Mallorca: centenari de la seva mort 
1896-1996, text Antoni MUT CALAFELL, 
Ricard URGELL HERNÁNDEZ. Palma de 
Mallorca: Conselleria d'Educació, Cultu-
ra i Esports del Govern Balear, 1996. 
LAC AVE (J. Luis), Viaje por la España 
judía. Madrid: Subdirección General de 
Promoción Exterior del Turismo: Tures-
paña, Secretaría General del Turismo, 
1992 (Viajes y cultura). 
LÓPEZ (Roberto Sabatino), Storia delle 
colonie genovesi nel Mediterraneo, pref. 
e aggiornamento bibliografico di Michel 
BALARD. 2^ ed. Genova: Marietti, 1996 
(Collana di saggistica; 68). 
LORENZO ARRIBAS (Josemi), Hildegarda 
de Bingen: 1098-1179. Madrid: Ediciones 
del Orto, 1996 (Biblioteca de mujeres). 
MACINGHI STROZZI (Alessandra), Selec-
ted letters of Alessandra Strozzi, transla-
ted and introduc. by Heather GREGORY. 
Berkeley [etc.]: University of California 
Press, 1997 (Biblioteca italiana). 
MARTÍNEZ de AGUIRRE ALDAZ (Javier), 
MENÉNDEZ PIDAL de NAVASCUÉS (Faus-
tino), Emblemas heráldicos en el arte 
medieval navarro. Pamplona: Departa-
mento de Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud, 1996 (Arte; 27). 
Un mas pirinenc medieval. Vilosiu B 
(Cercs, Berguedà): estudi dels edificis i 
materials trobats durant les excavacions: 
1984-1986, ed. Jordi BOLOS. Lleida: 
Universitat. Servei de Publicacions, 1996 
(Espai/temps; 26). 
Medicina y sociedad, curar y sanar en la 
España de los siglos XIII al XVI, María 
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Estela GONZÁLEZ de FAUVE, coord. 
Buenos Aires: Instituto de Historia de 
España "Claudio Sánchez-Albornoz", 
1996. 
El medio rural español: cultura, paisaje 
y naturaleza: homenaje a don Ángel Cabo 
Alonso, Valentín CABERO DIÉGUEZ... [et 
al.]. Salamanca: Universidad, 1994 (Acta 
salmanticensia. estudios históricos y 
geográficos; 82). 
Mediterraneo genovese: storia e architet-
ture: atti del Convegno Internazionale di 
Genova, 29 ottobre 1992, SL cura di Ga-
briella AiRALDi e Paolo STRINGA. Geno-
va: Ecig, 1995. 
MOLINA MOLINA (Angel Luis), Castilla 
en la época del Descubrimiento: bases 
políticas, sociales y conómicas, "Cartha-
ginensia", 8 (Cartagena, 1992). 
- , Introducción al estudio de los reinos 
hispanocristianos: 1212-1350, Murcia: 
Universidad, 1992 (Cuadernos de la 
Cátedra de Historia Medieval; 1). 
MORAN OCERINJÁUREGUI {io?>tp),Consi-
der acions sobre l'onomàstica. Barcelona: 
Institut d'Estudis Catalans, 1996. 
Moya: estudios y documentos, I, GRUPO 
DE INVESTIGACIÓN DE MOYA.. . [et al.]. 
Cuenca: Diputación, Area de Cultura, 
1996 (Publicaciones de la Excma. Diputa-
ción de Cuenca. Serie Historia; 12). 
Mujeres en la historia del pensamiento, 
Rosa M.^ RODRÍGUEZ MAZDA, ed. Rubí: 
Anthropos, 1997 (Pensamiento crítico. 
Pensamiento utópico; 94). 
MUTGÉ VIVES (Josefa), El monestir bene-
dictí de Sant Pau del Camp de Barcelona 
a la segona meitat del segle XV: edició 
d'un capbreudel 1461-1462, "Miscellània 
de textos medievais", 8 (Barcelona, 1996) 
NAVARRO PO VEDA (Concepción), Graffi-
tis y signos lapidarios del castillo de La 
Mola (Novelda) y del castillo de Petrer. 
Novelda: Ayuntamiento, 1993. 
Ordenanzas municipales de la villa de 
Cantillana: 1550, ed. y estudio de María 
Antonia CARMONA RUIZ. Sevilla: Ayun-
tamiento de Cantillana (Sevilla). Conceja-
lía de Cultura, 1996 (Cantillana. Cuader-
nos de historia local; 2). 
PAG ARÓLAS S AB ATÉ (Laurea), Notai e 
ausiliari della funzione notarile presso le 
scrivanie della Barcellona medioevale, 
"Napoli nobilissima: rivista di arti figura-
tive, archeologia e urbanistica", 33, fase. 
3-4 (Napoli, 1994). 
PELÁEZ ALBENDEA (Manuel J.), Banquets 
et festins dans la pensée sociale de Fran-
cese Eiximenis, "Banqueas et manières de 
table au Moyen Age" (Aix-en. Pro vence: 
Cuer Ma, 1996). 
- , Le concept de Marca hispánica dans 
l'historiographie juridique catalane, 
"Histoire du Roussillon" (Perpignan, 
1996). 
PETTI BALBI (Giovanna), Elites economi-
che ed esercizio del potere a Genova nei 
secoliXIII-XV, "Europa mediterranea, 10. 
Sttruture del potere ed élites economiche 
nelle città europee dei secoli XII-XVI" 
(Napoli: Liguori, 1996). 
Peuples du Moyen Âge: problèmes d 'iden-
tification: Séminaire Sociétés, Idéologies 
et Croyances au Moyen Age, dirigé par 
Claude CAROZZI et Huguette TAVIANI-
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CAROZZI. Aix-en-Provence: Université de 
Provence, 1996. 
PINOL ALABART (Daniel), Un testament 
de Vany 1502: la dañera voluntat de Gili 
Ferrer, mercader de Cervera, i la seva 
relació amb Santa Coloma de Queralt. 
"RecuH", 4. 
PUIGVERT GURT (Xavier), La reconstruç-
ão de la víla dVlot, després deis ter-
ratrèmols: 1427-1433. Olot: Arxiu His-
torie Comarcal d'Olot, 1996 (Beques 
Ciutat d'Olot; 1). 
RIERA MELIS (Antoni), Documentación 
notarial e historia de la alimentación, 
"Napoli nobilissima: rivista di arti figura-
tive, archeologia e urbanistica", 33, fase. 
3-4 (Napoli, 1994). 
~, Jerarquía social y desigualdad alimen-
taria en el Mediterràneo noroccidental en 
la Baja Edad Media: la cocina y la mesa 
de los estamentos privilegiados, "Acta 
histórica et archaeologica mediaevalia", 
16-17 (Barcelona: 1995-96). 
- , Perpiñán, 1025-1285. Crecimiento 
económico, diversificación socialy expan-
sión urbana, "En las costas del mediterrá-
neo occidental" (Barcelona: Omega, 
1996). 
~, Pobreza y alimentación en el Medite-
rráneo noroocidental en la Baja Edad 
Media, "Jornades d'Estudis Histories 
Locals", 14 (Palma de Mallorca: Institut 
d'Estudis Balearles, 1995). 
RIVERA CARRETAS (María Milagros), El 
cuerpo indispensable: significados del 
cuerpo de mujer. Madrid: Horas y horas, 
1996 (Cuadernos inacabados; 24). 
RODRÍGUEZ MOLINA (José), La vida de la 
ciudad de Jaén en tiempos del Condesta-
ble Iranio. Jaén: Ayuntamiento, 1996 
(Raíces). 
ROMESTAN (Guy), Un document inédit 
sur la justice seigneuriale a Montpellier 
au début du XlIIe siècle, "Justice et justi-
ciables: mélanges Henri Vidal" (Montpe-
llier: Université, 1994). 
~, Un marchand perpignanais au XIV 
siècle Bernard Saquet "Le Roussillon, de 
la "Marca hispánica" aux Pyrinées Orien-
tales: 67e Congrès Federation Historique 
du Languedoc Mediterranée et du Roussi-
llon" (Perpignan, 1995). 
SABATÉ CURULL (Flocel), L'expansió 
territorial de Catalunya, segles IX-XII: 
conquesta o repoblado. Lleida: Universi-
tat. Servei de Publicacions, 1996 (Espai/-
temps; 28). 
~, Font oral i font escrita per a una nova 
Vilaclara. Igualada: Arqueologia, 1995. 
~, Vida domèstica, del se g le IX al XIII: 
canvien els temps, canvien els noms. 
Barcelona: Grao, 1996 (Biblioteca de la 
classe; 84). 
~,FREEDMAN (Paul), A letter of pope 
Innocent III to the monastery of Sant 
Esteve de Banyoles: 1216, "Rõmische 
Historische Mitteilungen", 38 (Wien, 
1996). 
SÁINZ de la MAZA (Regina), Fuentes 
documentales sobre la cartuja de Portace-
li: 1293-1407, "Estudiscastellonencs", 6 
(Castellò, 1995). 
~, La Orden de Montesa durante el rei-
nado de Alfonso el Benigno: catálogo de 
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documentos de la Cancillería Real: 1227-
1336, "Miscellània de textos medievais", 
8 (Barcelona, 1996). 
SALICRÚ LLUCH (Roser), Sarraíns desa-
ve'mats d'Elx a mitjan segle XV, (1449) 
segons llur propi testimoni: dificultats 
économiques i conflictivitat interna de la 
morería, "Sharq al-Andalus", 12 (Alican-
te, 1995). 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ (Manuel), "Corts", 
"parlaments " y fiscalidad en Cataluña: 
las "profertes " para las guerras medite-
rráneas, 1350-1356, "Congreso de Histo-
ria de la Corona de Aragón", 15, Vol. 1: 
El poder real en la Corona de Aragón: 
siglos XrV-XVI (Jaca: Departamento de 
Educación y Cultura, 1996). 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA 
CAÑA DE AZÚCAR (4°: 1992: Motril), 
1492: lo dulce a la conquista de Europa: 
actas del Cuarto Seminario Internacional 
sobre la Caña de Azúcar: Motril, 21-25 
de sep de 1992, ed. Antonio M ÁLPICA. 
Granada: Diputación, 1994. 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA 
CAÑA DE AZÚCAR (5°: 1993: Motril), 
Paisajes del azúcar: actas del Quinto 
Seminario Internacional sobre la Caña de 
Azúcar: Motril, 20-24 de sep de 1993, ed. 
Antonio MALPICA. Granada: Diputación, 
1995. 
SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE LA 
CAÑA DE AZÚCAR (6°: 1994: Motril), 
Agua, trabajo y azúcar: actas del Sexto 
Seminario Internacional sobre la Caña de 
Azúcar: Motril, 19-23 de sep de 1994, ed. 
Antonio MALPICA. Granada: Diputación, 
1996. 
Sexualitat, historia i antropologia, Xavier 
ROIG, ed. Lleida: Universitat, 1996 (Es-
tudi General; 4). 
SIMPOSI INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA 
DE L'EDAT MITJANA (1993: Vic-Girona), 
Actes del Simposi Internacional de Filoso-
fia de l'Edat Mitjana: Vic-Girona, 11-16 
d'abril de 1993, ed. a cura de Paloma 
LLÓRENTE... [et al.]. Vie: Patronat d'Es-
tudis Osonencs, 1996 (Actes; 1). 
Sucina: pasado y presente. Murcia: Junta 
Vecinal de Sucina, 1994 (Cuadernos del 
Grupo de investigación "Geografía e 
historia del urbanismo"; 1). 
TORRA PÉREZ (Alberto), La crisi del 
segle XV a Manresa: una aproximado a 
partir deis Ilibres de manifests. Manresa: 
Fundació Caixa de Manresa: Angle, 
1996. 
- , Los registros "notariorum" de la 
Cancillería Real Aragonesa, "Napoli 
nobilissima: rivista di arti figurative, 
archeologia e urbanistica", 33, fase. 3-4 
(Napoli, 1994). 
TURULL RUBINAT (Max), Fiscalitat a 
l'època medieval, "Congrès Internacional 
d'Història Local de Catalunya", 3° (Bar-
celona, 1995). 
~, Sources normatives du droit municipal 
et fiscalité en Catalogne: XlIIe-XIVe 
siècles, "La fiscalité des villes au Moyen 
Âge: France méridionale, Catalogne et 
Castine", vol. 1 (Toulouse, 1996). 
VALLE RODRÍGUEZ (Carlos del), Los 
terremotos de Girona de 1427 en lajuen-
te hebrea, con un epílogo de Antonio 
ROCA. Girona: Ajuntament; Madrid: 
Aben Ezra, 1996. 
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VELA PALOMARES (Susanna), Tencar: 
una miscellània d'astrologia del s. XVa 
Andorra. Andorra: Conseil General d'An-
dorra, 1997. 
Pamplona, los días 25 y 26 de enero de 
1996, textos reunidos por Fermín MIRAN-
DA GARCÍA. Pamplona: Asociación Cultu-
ral Alfonso López de Corella, 1996. 
Le vie del Mediterraneo: relazioni tra 
Genova e Gerusalemme nel Medioevo e 
nell'Età Moderna: atti del Convegno 
Internazionale di Genova, a cura di Ga-
briella AlRALDl... Genova: Ecig, 1996. 
Vino y viñedo en la Europa medieval: 
actas de las Jornadas celebradas en 
WiTTLiN (Curt), Sobre les vides de sant 
Vicent Ferrer compilades per Ranzano, 
Antonio i Miguel Peres: amb una edició 
de la "Vita sancti Vincentii de Francese 
de Castiglione, "Anuari de l'Agrupació 
Borrianenca de Cultura: revista de recer-
ca humanística i científica", 5 (Borriana, 
1994). 
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